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Вопросы к экзамену по дисциплине «Социальная философия» 
для студентов специальности «Социальные коммуникации»

1.	Предмет социальной философии. Связь социальной философии и конкретных социально-гуманитарных наук.
2.	Структура и функции социальной философии.
3.	Проблема определения специфики социальных явлений. Понятия «социальное действие», «социальные взаимодействия», «социальные отношения». Социальная подсистема общества и ее ключевые понятия.
4.	Экономическая, политическая, духовная подсистемы общества. Ключевые понятия для характеристики данных подсистем.
5.	Проблема соотношения личности и общества. Проблемы выявления причин и закономерностей, субъектов и движущих сил социальной динамики. 
6.	Понятия социального прогресса и социального регресса, социальной эволюции и социальной революции. Линейные и нелинейные подходы в понимании исторического процесса.
7.	Формирование социально-философских представлений в странах Древнего Востока.
8.	Основные черты античной социальной философии. Формирование классической древнегреческой социальной философии (софисты, сократические школы).
9.	Социально-философские теории Платона и Аристотеля.
10.	Особенности эллинистической социальной философии, ее основные идеи и школы (стоицизм, эпикуреизм, концепция Полибия).
11.	Римская социальная философия. Социально-философская теория Цицерона.
12.	Источники формирования и особенности европейской средневековой философии.
13.	Социальная философия патристики. Социально-философская теория Августина Аврелия.
14.	Формирование схоластической социальной философии. Социально-философские теории Иоанна Солсберийского и Фомы Аквинского.
15.	Эволюция схоластической социальной философии в 14-15 вв. Теория народного суверенитета Марсилия Падуанского. 
16.	Социальная философия Возрождения (гражданский гуманизм, политический реализм, «христианский гуманизм», социальные утопии). 
17.	Социально-философские идеи в рамках Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Г. Буллингер и др.) и Контрреформации (Ф. Суарес, Р. Беллармин и др.). «Тираноборцы».
18.	Формирование теории абсолютизма в социально-философской мысли 16-17 вв. (Ж. Боден, Ю. Липсий).
19.	Особенности социально-философской мысли «Великого века». Социально-философские теории Г. Гроция и Б. Спинозы. 
20.	Социально-философские теории Т. Гоббса и Д. Локка. Концепция исторического циклизма Д. Вико.
21.	Основные идеи социальной философии Просвещения. Формирование концепции социального прогресса. Концепции рационального преобразования общества (Ш.-Л. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и др.).
22.	Формирование социально-философских идей в рамках немецкой философии конца 18 – начала 19 вв. Социально-философская теория И. Канта. 
23.	Социально-философская теория Г. Гегеля.
24.	Романтизм в социальной философии конца 18 – первой половины 19 вв. 
25.	Социально-философские идеи в формировании либеральной идеологии первой половины 19 в. (И. Бентам, Д.С. Милль и др.).
26.	Социальная философия позитивизма (О. Конт и др.). 
27.	Формирование социалистических идей и социальная философия марксизма.
28.	Натурализм в социальной философии конца 19 – начала 20 вв.: эволюционистская теория Г. Спенсера, социал-дарвинизм, эволюционная этика.
29.	Культуроцентризм в социальной философии конца 19 – начала 20 вв.: философия жизни (В. Дильтей и др.), неокантианство (В. Виндельбанд, Г. Риккерт).
30.	Психологизм в социальной философии конца 19 – начала 20 вв. (Г. Тард, Л. Уорд, З. Фрейд).
31.	Социологизм в социальной философии конца 19 – начала 20 вв. Теория социальных фактов Э. Дюркгейма.
32.	«Понимающая» концепция социальной философии М. Вебера.
33.	Развитие натурализма в социальной философии 1920-1960-х гг.: бихевиоризм, эволюционный гуманизм, этология.
34.	Развитие культуроцентризма в социальной философии 1920-1960-х гг.: концепции «морфологии культуры» О. Шпенглера, «осевого времени» К. Ясперса, герменевтика Г. Гадамера. 
35.	Развитие психологизма в социальной философии первой половины 20 в.: прагматизм, инструментализм (У. Джемс, Д. Дьюи), теория коллективного бессознательного К.Г. Юнга.
36.	Теория структурного функционализма в социальной философии (Т. Парсонс, Р.К. Мертон).
37.	Технологический детерминизм и теории модернизации в социальной философии середины 20 в. (Р. Арон, У. Ростоу и др.).
38.	«Критическая» теория общества Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм).
39.	Социальная философия структурализма (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко и др.).
40.	Феноменологическая социальная философия (А. Шюц, Г. Гарфинкель и др.).
41.	Концепции постиндустриального общества в социальной философии конца 20 – начала 21 вв. (Д. Белл, А. Турен, Э. Тоффлер).
42.	Теория сетевого общества М. Кастельса.
43.	Теория «конца истории» Ф. Фукуямы.
44.	Мир-системная теория в современной социальной философии (И. Валлерстайн, А.Г. Франк).
45.	Социальный конструктивизм в современной социальной философии (П. Бергер, Т. Лукман).
46.	Теория конструктивного структурализма П. Бурдье.
47.	Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
48.	Постмодернистские социально-философские теории (Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр и др.).

